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Un guixolenc II.lustre 
ANTONI 
FERRER 
MILA 
1619 a 163^ 
Anton i Ferrer és, sens clubte, un deis homes 
mes rellevants que ha t ingut Sant Feliu de Guí-
xols, Malgra t a ixó, la p r imera not ic ia d'aquest 
personatge, breu i no gens documentada, la pu-
blica Salvador Ribes l 'any 1674 i, d'aleshores 
engá, els autors que s'han ocupat d'ell tan sois 
han recoll i t la not ic ia , sens afegir-hi res de nou ; 
com a conseqüéncia, f ins avui no es coneixta 
cap dada concreta C|ue recolzés I fes acceptable 
la seva verac i ta t . 
No obs tan t , An ton i Ferrer f ou , en efecte, 
Gran Canceller de Mi lá , i ho fou du ran t mes de 
catorze anys, f ins el d¡a de la seva m o r t ; per 
tan t , possib lement n'hagués estat mes encara si 
la vida no se li hagués exhaur i t l 'any 1034, en 
pie exercici del seu elevat carree. 
I. Histói-ia 
Recollim solament tres de les referéncies pu-
blicadas f ins avu i ; podr íem ci tar-ne mes pero no 
hi guanyar íem res: d iuen o venen a d i r el ma-
teix. Vegem-les; 
Salvador Ribes, l ó 7 4 : « . . .Y no menos en las 
seculares Dignidades han merec ido poder dar de-
mostrac iones heroycas como lo atest iguan Don 
An ton io de Ferrer , h i j o de la ant igua casa de Fe-
rrer desta Villa de GuJxoles, que por sus mér i tos , 
prendas y letras, fue Gran Cancil ler de M i l á n ; y 
fuera p ro l i x i dad re fer i r por menor los nombres, 
y Dignidades que poseen, y han posseido. . .» ( 1 ), 
Joaquín Sala i M a r t í , 1861 : Tracta de «los es-
clarecidos varones que en v i r t u d , letras y armas 
sal ieron de su cuna». Del nostre b iograf iat d i u ; 
«Díganlo sino p r inc ipa lmen te los insignes don 
An ton io de Ferrer , Gran Cancil ler de M i -
lán . . .» ( 2 ) . 
Emi l i Grah i t , 1872: «Son hi jos también de 
San Fel iu de Guíxols, ei célebre repúbl ico An to -
n io Ferrer que llegó a la d ign idad de Gran Can-
ciller de M i l á n , , . » ( 3 ) . 
Notem, per ú l t i m , que no hem t roba t res de 
Ferrer ni a Ro¡g I Jalpí ( 4 ) , que copia quasi tots 
els guixolencs ci tats per Salvador Ribes, ni a Gon-
zález Hur teb ise { 5 ) . 
En canv i , l 'A jun tament li té dedicat un carrer 
que, segons la descr ipcíó de «Lupaxa», pseudó-
n im de Lluís Palahí, «,,,se inicia en el para je 
per Lluís Esteva í Cruañas 
{]) SALVADOR RIBES, Manifiesto de la Verdad y 
vivo dibuxo de la antigua v real villa de San 
Felio de Gulxoles., . , Barcelona, l ó 7 4 , p. 46 . 
( 2 ) JOAQUÍN SALA y MARTI , Relato histórico del 
origen, servicios y glorias de la villa de San 
Feliu de Guixols y conmemoración de sus más 
ilustres Y distinguidos hijos, Gerona, 1861, 
( 3 ) EMILIO GRAHIT, Memoiras y noticias para la 
historia de la villa de San Feliu de Guixols, Ge-
rona, 1872, p. 206. 
( 4 ) GASPAR ROIG y JALPI, Resumen historial , 
Barcelona, 1678, 
( 5 ) E. GONZÁLEZ HURTEBISE, Bosquejo histórico 
de la villa de San Feliu de Guíxols, ed i tado po r 
«ANCORA», 1970. 
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donde deberá asentarse la ele Garceni , cruza la 
de Hernán Cortés, la carretera de Gerona, la calle 
de Huguet y f inal iza en la de Aden» ( 6 ) . 
Confessem que les cites de Salvador Ribes ens 
son sospitoses pu ix , com hem d i t en al tres oca-
sións, el seu «Mani f iesto de !a Ve rdad . . . » no és 
un treball c ient i f ic sino un escri t presentat en el 
curs d 'un plet que sostenien el Mun i c i p i i l 'Abat 
del monest i r guixolenc. Ribes, que treballava peí 
p r i iner , no pretenia passar per h is to r iador sino 
que aspirava a guanyar el p le t ; per aix6 en e! 
f ron t i s de l 'escri t d iu c larament que va «contra 
el venerable Abad». 
Per a l t ra par t , en les not ic ies que dona d 'a l -
tres guixolencs IHustres hi hem t robat e r rors im-
c r i v i m mes endavant sino que ádhuc les repro-
du'im en les figs, 7 i 8. 
Per p r imera vegada sabem que, en teñir lloc 
a Mi lá l 'avalot de Sant Mar t í , el guixolenc An ton i 
Ferrer tenia 64 anys. Manzon i , que ignorava la 
data del naixement, d iu que ero vell. Per tant , la 
cita del novel-Üsta concorda amb la dada que 
apor tem. 
A la par t ida exequial del «eos present» que 
hem t robat dupl icada amb d i ferent redacció en 
els Il ibres par roqu ia ls d 'óbi ts ( 7 ) , consta que el 
guixolenc Ferrer era Gran Canceller de M i lá ; a ixó 
conf i rma la not ic ia de Salvador Ribes. També 
podem ident i f lcar- lo amb el Ferrer de Manzon i . 
En efecte, segons les dades de Mons. Ferrof ino 
^ ^ # ^ ^ ^ * * ^ . ^ " * ' iP ícr-
^ - f M . 
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FÍC. J. — Reproducció de ¡a partida rlr haptiamr <rAuioni Frrrvr, que dm: 
"Dinvifíisfc ha 5 (fe mam J.'ifíJ/ fon. hateúit Aiiflto/ui. Pcrv, Hchu, fill rfc 
•m.'* Narcís Farrfr y/ de la Sra /Raffrla, wiiHcr sHa; padri »i.." Avlkani Caritat 
y/Maiiuuti(i, donzvUa, filia ifr in." Fravcvnch ]'n!fut-/tlf Ptihiviáfi." 
(Fotocopia de roriginul.i 
por tan ts . Es lógic, dones, que si bé no rebutgem 
s is temát icament tot el que d i u , tampoc no po-
dem donar- l i c réd i t a ulls clucs. Abans d 'estudiar 
el nostre perscnatge, per tant , sentíem cert recel 
pero, poc temps després, com veurem, vam com-
provar la veraci tat de la not ic ia . Aquesta vegada, 
no hi ha dubte , Salvador Ribes tenia rao. 
I I . El Gran Canceller segons «I Promessi Sposi» 
de Manzoni 
En aquesta famosa novel-la, els protagonistes 
de la qua l , si bé imaginats , v iuen en un ambient 
r igurosament h is tor ie , t robem una fo r ta perso-
nal i tat ¡u r id ico-po l i t i ca : An ton i Ferrer, Gran 
Canceller de Mi lá . 
Fins ara ningú no sabia que aquest personat-
ge fós guixo lenc, cosa que hem pogut estab l i r 
amb tota claredat grácies a tres documents iné-
d i t s : la seva par t ida de bapt isme i, de manera 
especial, les dues del «eos present», Aqüestes 
son tan impor tan ts , que no solament les trans-
que t robarem mes endavant, Ferrer exercí el 
carree f ins el marg de l ó 3 4 . Els dos assentaments 
del «eos present» ceJeb.-'at a Sant Feliu son del 
27 d 'abr i l del mateix any. Queda ben c lara, 
dones, la ident i ta t de dates i, per tant, del nostre 
personatge únic : el guixolenc Anton i Ferrer , el 
Gran Canceller de Mi la i el de Manzoni { 8 } . 
Si recordem que aquest au tor es documenta 
a consciéncia car volia fer una novel'la de fons 
h is tor ie , i que el Gran Canceller de Manzoni és 
( ó ) LUIS PALAHI , San Feliu de Guixols y sus cal l -s . 
Calle de Antonio Ferrer , en «ANCORA» del 
12-IV-19Ó2, 
( 7 ) El vo l um p r imer d 'ób i ts compren de 1558 
a 1637 i el segon, de 1621 a l ó 7 9 . Es na tu ra l , 
dones, que aquesta par t ida sigui repe t ida ; no-
tem, pero, que la redacció és drferer i t , grácies 
a lo qual ten im dues versions complementá-
r ies. 
( 8 ) A m b el i iostre di lecte amic Joan Torrent ¡ Fá-
bregas, excehlent invest igador guixolenc, ens 
comun iquem les noticies interessants exhuma-
des en el curs de les nostres recerques. Quan 
li mos t r á r em els assentaments ais quals aca-
bem de refer i r -nos, insinué la possible ident i -
tat del nostre personatge amb l 'Anton i Ferrer 
de Manzon i . En honor a la ve r i ta t , ens piau 
deixar constancia del fet. 
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el guixolenc An ton i Ferrer, totes les coses que 
d'aquel) personatge expl ica el famós novel-lista 
han d' interessar-nos sobremanera. Per aquest 
m c t i u donem tot seguit un resum d 'ambien tac ió 
i després ens de t i nd rem detal ladament en la nar-
rac ió deis fets en els quaís in te rv ingué el nostre 
personatge, t ranscr i v in t al mateix temps els co-
mentar is que el noveMista-historiador dedica al 
Gran Canceller, en especial du ran t la seva corat-
fosa i po l í t i cament perfecta intervenció en el tu-
m u l t de Sant Mart i ' . 
Potser la ci ta que donem semblará excessiva-
ment l larga; no obstant , la creiem impresc ind i -
ble ¡a que desi tgem reuni r en un sol escr i t tot el 
que f ins avui coneixem d 'An ton i Ferrer. Remar-
quem encara que, per qi jest ions d'espai, no 
t ransc r i v im mes que les parts essencials, neces-
sárJes per a legrar una mi l lor ap rox imac ió a la 
personal i ta t d 'aquest guixolenc Ü-lustre du ran t un 
deis moments mes trascendentals de la seva 
v ida ; així doncs^ és recomenable la lectura ínte-
gra del text del gran novel'lista i ta l iá , únic res-
ponsable, no obs tan t , deis conceptes que trans-
c r i v im ( 9 ) . Heus ací el resum i les ci tes: 
La coll i ta de l 'any 1Ó27 fou dolenta pero mes 
encara en fou la de l 'any següent per culpa del 
mal temps i, especia lment, per les detrosses cau-
sades a conseqiJéncia de la guerra . En efecte, les 
trepes saquefaven cases i camps, i els pagesos, 
temerosos, abandonaven les terres; aíxí resulta 
que, en lloc de vendré b ia t , es veien en la necessi-
tat de demanar pa a fi de poder subsis t i r . 
Era Governador de l 'Estat de Mí lá Gonzalo 
Fernández de Córdoba pero, com que estava si-
t iant Cásale Mon fe r ra to , en poder de Caries de 
Nevers i de les seves tropes franceses, el subs-
t i tuya, a M i lá , el Gran Canceller An ton i Ferrer. 
El 14 de desembre de 1620, e! duc de Feria 
havia pub l ica t un ban con t ra els brival ls i els 
vagabunds, causants de la « in to le rab le miser ia 
en qué ha viscut i v iu aquesta c iu ta t de M i l á » ; 
o rd re que, el 17 d 'oc tubre de 1627, con f i rma 
Gonzalo Fernández de Córdoba amb el Vidit de 
Ferrer i la s ignatura de Platonus { 10 ) . 
La gent estava fo r tamen t descontenta per les 
gabelles que els posaven i per les t ropes, braus 
i vagabunds que senyorejaven el país. Per acabar 
de fer el pes, tot ¡ust acabada la col l i ta, els exér-
ci ts sostregueren el b iat que necessitaven, que 
era mo l t , i, com que en quedava poc, pujava de 
preu ráp idament . A ix6 exasperava ¡a gent i la 
cosa semblava que anava a males. 
Conven^ut , escr iu Manzcn i , que el preu mo-
de ra ! del pa seria cosa excel-lent, Ferrer s'afigurá 
que amb una o rd re seva n'hi haur ia p rou per a 
d i s m i n u i r el malestar ; i en aquesta suposició 
fixá la taxa del pa «que haur ia estat justa si el 
bIat s'hagués o rd iná r íamen t venut a 33 lires la 
quar te ra ; i es venia fins a 80. Féu com una dona 
qu i per temps fou ¡ove, i penses tornar -h i alte-
r a n ! la seva fe de bapt¡sme3>. 
Els f lequers aguantaren perqué tenien por i 
venien el pa perdent-h i mo l ts d iners . Passats uns 
dies rec lamaren. «Pero An ton i Ferrer , qu i era 
alió que ara es d iu un home de carácter, respo-
nia que els forners s'havíen avantat ja t mo l t i 
mo l t en temps passat, que s 'avantat jar ien mo l t i 
mo l t en to rnar l 'abundáncia; que també es veu-
r ia de donar- los alguna indemni tzac ió , i que, per 
ara, anessin t i ran t . Fos que estigués verament 
conven^ut d'aqueixes raons que aHegava, o que, 
coneixent pels efectes la imposs ib i l i ta t de man-
ten ir el seu edicte, volgués deixar ais al tres 
l 'odiosi tat de revocar- lo — perqué qu i pot ara 
en t ra r dins el cervell d 'An ton i Ferrer? — el fet 
és que es mant igué f e r m sobre alió que havia 
establer t» ( 1 1 ) . 
Comprenent els decur ions ( 1 2 ) que la cosa 
no era jus ta , i n fo rmaren per carta el Governador 
de l'estat de coses. «Don Gonzalo, engol fat fins 
ais cabells amb els afers de la gue r ra . . . nomená 
una ¡unta a la qual confer í i 'au tor i ta t d 'establ i r 
el pa a un preu que pogués cor rer .» Els d ipu ta ts 
es reuni ren i acordaren pu¡ar la taxa del pa. 
«Els forners resp i raren; ara, el poblé s 'enfur í del 
to t» ( 1 3 ) , 
La m u l t i t u d exigía un responsable a qui fer 
pagar totes les culpes i elegí el veguer de p rov i -
sions ( 1 4 ) que, en real i ta t , era el p r inc ipa l cul -
pable de l 'encar iment del pa. Manzon i , que es 
documenta a consciéncia, descr iu aquest mo t í 
amb tota classe de detalls. Reprodu i rem, de la 
t radúce lo , aquells f ragments que mes a jud in a 
destacar alguns trets d 'An ton i Ferrer ; almenys 
els que Manzoni l i a t r ibue ix . 
La gentada vol tá la casa del veguer, el qual 
cregué ar r ibada la seva ú l t ima hora. A ix í que els 
Magis t ra ts t ingueren el p r i m e r avís de l 'a ldarul l , 
demanaren socors al comandant del castell; 
aquest enviá alguns soldats, .pero ent re Tavís, 
i l 'o rdre, ¡ el reunir-se, i el posar-se en camí , i el 
camí, aquests a r r ibaren que la casa era ¡a fo r ta -
ment assetjada, i feren parada l luny d'aquelia a 
l 'ex t remi ta t de la m u l t i t u d . L'of icial qui els co-
mandava no sabia qu in pa r t i t prendre» ( 1 5 ) . 
( 9 ) Les referéncles que donem corresponen a la 
t radúcelo catalana de Mar ía Anton ia Salva, Edi-
to r ia l Cata lana, Barcelona, 1923, en tres vo-
lums, a la qual l iem respectat r o r t o g r a f i a . 
( 1 0 ) VoL I, cap. MI, p. 49-50, 
( 1 1 ) Id . , p. 214-215. 
( 1 2 ) «Assamblea mun ic ipa l composta de nobles que 
dura f ins a l 'any 9ó del segle passat», 
( 1 3 ) V o l . I, cap. X I I , p. 215 . 
( 1 4 ) «El veguer de prov is ions, elegit cada any peí 
Governador en t re sis nobles proposats peí Con-
sell de decur ions , era el president d'aquest i 
del t r i buna l de prov is ions, el q u a l , compost de 
dotze ind iv idus també nobles, tenía, entre al-
tres a t r lbuc ions , aquella p r i nc ipa l deis quev iu -
res. Qu i ocupava aquest lloc havia necessária-
ment d'ésser t l ngu t , en temps de fam i d ' lg-
noránc ia , com autor deis m a l s . . . » . V o l . I, cap. 
X I I , p. 222 . 
( 1 5 ) V o l . 2 , cap. X I I I , p, 7 . 
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Fias. :.' !) ij. — Euciira qiu- Aiitoiii FCITCI- fon mmifimi (Inii) Cuiicrllcr cu Icmps de Friip ¡¡¡ i del duc 
d'Credil, cxerci <•} s{'H efcvitf airrre diir<i}ii vira de dotzv avyíi rcffvaiit Frlip IV i ovi'rrnaiit vi comtc-duc 
d'Olivai'eft, rfprnditita cu /f-s f'ofinjrufira. El contacte peraoiur! dvln tn-n, rspeciiilifíeiit entre OUvarcs i 
Fcrrvr, deym} csucy frvqüvnt car eh pi'oblcv\en poUfics no forvii •)»;;««« f<tc.ils. 
(Fotograf íes de Lluís Esteva) 
La gentada augmenta va cont inua ment i els 
c r i ts subversius i amena^adors prenien cada ve-
gada mes forga. El negoci es presentava mo l t ma-
lament peí veguer que no sabia on amagar-se. 
«Tot d 'una, un mov imen t ex t rao rd ina r i , co-
mengat a un ex t rem, s'estén per la gentada, s'es-
campa una veu i va cor ren t de boca en boca: 
— Ferrer ! Ferrer ! — Una a d m i r a d o , una ¡oia, 
una rabia, una inc l inac ió , una repugnancia, es-
claten per tot allá a on ar r iba aquell n o m ; qu i 
Taclama, qui vol ofegar- lo, qu i a f i rma, qu i nega, 
qu i beneeix, qu i f las toma» ( 16) . A ixó segons les 
tendéncies de cada u. 
«En efecte, a l 'extrem de la mul t i tL jd , a la 
par t opüsada d'aquella a on estaven els soldats, 
era a r r iba t en carrossa An ton i Ferrer , el Gran 
Canceller, el qua l , remord in t - l i p robab lement la 
conciencia d 'haver, amb els seus desproposi ts i 
amb la seva o b s t i n a d o , estat causa o almenys 
ccasió d'aquella revolt a, venia ara a cercar 
d 'aquietar- la ¡ imped i r - l i almenys el mes te r r ib le 
i i r reparable efecte: venia a esmergar bé una po-
pu la r i ta t mal adqu i r ida» ( 1 7 ) . 
«L 'home era plaent a la m u l t i t u d , per aquella 
tar i fa de la seva invenc ió . . . Els espe^its ja incl i -
nats a ell, se'n sentien ara mes corpresos, a cau-
sa de la confianza animosa del vell, q u i , sense 
guardies, sense aparel l de cap mena, venia així a 
a f ron tar una m u l t i t u d i r r i tada i tempestuo-
sa» ( 1 8 ) . 
Els par t ida r i s de la pau es posaren de segui-
da de par t del Gran Canceller i, després de d i fe -
rents intents deis con t ra r is , acabaren dominan t 
el camp. Aix í la carrossa pogué anar avan(;ant 
lentament , encara que, de quan en quan , es veié 
fo r jada a inqu ie tants parades. 
«El vell Ferrer presentava ara a l 'una, ara a 
l 'a l tra por ta le ra , una cara tota h u m i l , somr ien t , 
amorosa, una cara que havia t ingut sempre en 
reserva per quan es trcbés a la presencia de don 
Felip IV: pero es veié precisat a despendre-!a 
també en aquesta ocasió. Par lava; pero el rail i 
bon io r de tantes veus, les aclamacions mateixes 
que li fe ien, deixaven sent i r ben poc, i a ben 
pocs, les seves paraules, S'ajudava. dones, amb 
el gest, ara posant la punta de les mans sobre 
els llavis, per pendre un besar que les mans, se-
parant-se de sobte, d is t r ibu íen a dreta i esquerra 
amb agraíment a la públ ica benevolenqa, ara 
estenent-les i movent- les lentament fora d 'una de 
les portaleres per demanar un poc de lloc, ara 
abaixant-les garbosament per demanar un poc 
de sÜenci. Quan n'havia o b t i n g u t . . . , els de mes 
(16) 
(17) 
Id., p. 9. 
Id-, p. 9 i 10. (18) Id., p. 11. 
ap rcp sentien i repetíen les seves paraules: 
— Pa, abundanc ia : vine a fe r jus t i c ia : un poc de 
lloc, per f a v o r — . O p r i m i t , l iavors, i com ofegat 
del renou de tantes veus, de la vista de tantes 
cares f ixes, de tants d'ulls quí li estaven a sobre, 
s 'enret i rava un m o m e n t , inflava les galtes, bufa-
va amb for^a i deia per ell:» 
« — P o r mi vida, qué de gente» { 1 9 ) . 
«—Visca Ferrer ! No t ingueu por. Vos sou 
un ga ianthome. Pa, visca el pa !» . 
« — Sí; pa, pa, — responia Ferrer — abun-
danc ia : ho p rome t [o — i es pcsava la má al p i t .» 
« — iJn poc de l l o c — a f e g i a tot d ' u n a — : 
vine per condu i r - lo a la presó, psr donar- l l el 
cást ig que es mereix — i afegía en ven batxa — : 
si es culpable. — Incl inant-se l iavors cap enda-
vant , vers el cotxer , li deia to t rabent : — A d e l a n -
te, Pedro, si puedes» ( 2 0 ) . 
«Ren^o, — e l protagonis ta de la novel-la — 
després d 'haver estat alguns moments contem 
p lant aquella decorosa vellesa, con turbada un 
poc per l 'angoixa, agreu¡ada de la fa t iga, pero 
animada de la so l i ic i tud, embel l ida. . . de l'espe-
ranga d 'arrabassar un home de les angúnies 
mo r ta l s . . . » (21 ). 
«La gent es movía davant i da r re ra , a dreta 
i a esquerra de la carrossa, a guisa de cavalls de 
mar en to rn d 'una ñau qu i avani;a en plena tem-
pesta. 1 más aguda, mes d iscordant i e ixordadora 
que l 'udo lar de qualsevol tempestad era la c r i -
dór ia que es sentía. Ferrer. guai tant ara d'una 
par t , ara de l 'a l t ra, component-se I gsst icu lant 
ensems, cerca va en tendré qualque cosa per a 
acomodar les respostes a la necessitat: vol ia fer, 
al mi l lor , un poc de diáleg a m b aquella br igada 
d 'amics ; pero la cosa era d i f í c i l , la mes d i f í c i l , 
potser, que li fos encara ar r ibada de tants anys 
de gran cancellerat. De tant en tant , pero, qual-
que paraula, i fms qua lque frase rep3t¡dñ d 'un 
arupe t , al seu passatge, es deixava sent i r com 
l'espetec d 'un coet mes fo r t d ins l'espeteqar im -
mens d 'una ni t de focs a r t i f i c iá is . . .» ( 2 2 ) . 
A r r i b a t que fou a la casa. «Ferrer féu un 
gran a lé. . .» í «aturant-se sobre el pu jado r de la 
carrossa, dona una ullada a l ' en to rn , saluda amb 
una inc l inac ió la m u l t i t u d , com des d 'una t rona 
í posada la má al p i t , c r ida : — P a , í j u s t i c i a — ; 
i f ranc , dre t , togat, balxá a térra ent re aclama-
c ions . . .» ( 2 3 ) . 
« — Prompte , p r o m p t e , deia Ferrer , de d ins , 
sota el pó r t i c , ais cr lats qu i l 'enrevoltaven ansio-
sos, bo i exc lamant , gairebé sense alé: — Bene'ít 
(19) Si bé la correspondencia ofícial devía fer-la en 
castellá, la majoria deis documenta del Prin-
cípat eren en cátala, Ferrer, guixolenc de naixe-
ment, que residí bastants anys a Sant Feliu i 
després a Barcelona fins a una edat que avui 
ígnorem, devia pensar en cátala, detall que se-
qurament Manzoni desconeixia. 
(20) Vol. 2, cap. XIII, p. 13. 
(21) Id., p. 14. 
(22) Id., p. 15. 
(23) Id., p. ló. 
siau! Ah, ExceHéncia! Oh , Excel'léncia! Uh, Ex-
cel-léncia!,..». 
« — Prompte , p romp te — repetía Ferrer — . 
A on és aquest sant home?. . .» 
< (—Venga usted conmigo i t ingu i coratge: 
aquí defora hi ha la meva carrossa; p rompte , 
p rompte . L'agafá de la má i el conduí vers la 
po r ta , donant- l i sempre coratge; pero deia, en-
t re tan t , per ell mate ix : — A q u í está el busilis; 
Dios nos valga» ( 2 4 ) . 
«La por ta s 'obr í ; Ferrer surt el p r i m e r ; l 'a l t re 
al dar re ra , a r r u p i t , acostat, a fer rat a la toga sal-
vadora com un infant ais enagos de la mare , , . » . 
«Ferrer , a penes assegut, s'era acalat per ad-
ver t i r el veguer que estigués ben arraconat al 
fons i no es deixés veure, per amor de Déu; pero 
l 'adverténcia era ben per demés. Ell, sí que, en 
canv i , calla que es fes veure per ocupar i a t reu-
re's tota l 'atenció del púb l ic . I du ran t aquest 
v latge, com duran t el p r i m e r , féu al mudable au-
d i t o r i un discurs el mes cont ínuat quant al temps 
f el mes descosit que hi pogués haver, quant al 
sent i t ; i n te r rompent - lo , pero, a cada punt amb 
qualque parauleta espanyola que de pressa de 
pressa es girava a x iux iue jar a l'orella del seu 
erugat compsny. -—Sí , senyors; pa i jus t i c ia : al 
castell, en presó, sota la meva guarda. Grades , 
grácies, tantes grácies. No, no: no se n'escapará! 
(Por ablandarlos). Es massa jus t , s 'examinará, 
es veurá. També jo els vuM bé a vostés, senyors. 
Un cást ig sever. (Esto lo digo por su b ien) . Una 
meta justa, una meta honesta, i castigar els afa-
madors . Rettrin-se, per favor . Sí, sí: j o só un 
ga ianthome, amic del poblé. Será cast igat; és 
ver, és un berganí, un polissó (Perdone usted). 
Ho passará ma lament , ho passará ma lamen t . . . 
(si es culpable) . Sí, si', els fa rem l laurar dret els 
forners. Visca el reí i els bons mi lanesos, sos 
fidels vasalls. Está frese, está frese, [Animo; es-
tamos ya casi fuera )» . 
«Havien, en efecte, travessat el gros de la 
gentada i ja estaven per eíxtr a l'espaí I l ibert . 
Allá Ferrer , ment re comeni;ava a donar una mica 
de repós ais seus pu lmons , va veure el socors de 
Pisa ( 2 5 ) , a ixo és, aquells soldats espanyols que , 
així mate ix , al cap i a la fr, no eren estats del to t 
i nú t i l s . . . En a r r iba r la carrossa, feren ala i pre-
sentaren les armes al Gran Canceller, el qual féu 
també aquí un salut a d re ta , un salut a esquerra; 
i a r o f i c i a l , qu i v lngué mes a p r o p a -fer-li el seu, 
l i digué acompanyant les paraules amb un signe 
de la má dre ta : — Beso a usted las manos! — pa-
raules que l 'of icial entengué per alio que vol ien 
d i r rea lment , aixó és: — M ' h e u donada una bella 
a juc la , , .» . 
« — Levántese, levántese; estamos ya fuera, 
digué Ferrer al veguer . . .» , 
« — A h ! — e x c l a m a , fregant-se amb la má 
sobre e! carabassot — ; qué dirá de esto Su Ex-
(24) Id., p. 17. 
(25) «Es cÜu d'una ajuda que ve quan ja no és 
necessária, quan el perill ha passat». 
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celencia, tan nervios que ¡a esta an ib aquell ma-
leTt Cásale, c|u¡ no es vol retre? Qué dirá el 
Conde-Duque, qu i se'n tem de si una fulla "fa 
mes remor del que sol? Qué dirá el rey nuestro 
señor, qui també qua lque cosa caldrá que vir igui 
a- saber d 'un renou com aquest? Acabará tot 
aqu í . . .? Dios lo sabe» ( 2 6 ) . 
«Després d'aquella sedíció del dia de Sant 
M a r t í i del següent, sembla que I 'abundancia 
hagués tornat a Mi la com per mtrac le . Pa a ba l -
quena a tots els f o rns , el preu com en les anya-
des mi l lors ; les far ines a p r o p o r c i ó . . . En m ig , 
pero, d'aquella alegría hi hav ia . . . un present i -
ment que la cosa no podía d u r a r . , , ; qui tenia 
qua lque estaiv i , í ' invertía en pa i en fa r iña . Cai-
xes, ba r r i i s , calderas, tot es convert ía en ma-
gatzem». 
Com a conseqi jéncía, «el 15 de novembre, 
An ton i Ferrar De orden de Su Excelencia pub l i -
có una cr ida en la qual tot aquell qu i t ingues 
gra o far iña a casa, li era p roh íb i t el comprar -ne 
ni mo l t ni poc, í a cadascú se li p roh ib ia també 
el compra r pa per mes de la necessitat de dos 
dies sois penes pecuniáries i corporals a Tarbi-
tri de Sa Excedencia... i a tot a ixó, noves coinan-
des ais forners de teñir les botigues ben prove'í-
des de pa, sots pena en cas de mancament de 
cinc anys de galeres, i major, a Tarbitri de S.E.» 
Manzoni comenta : «si totes { les cr ides) eren 
compl ides , el ducaf de MÜá devia teñir , almenys 
tanta gent per mar com en pugui lenír en el 
día d 'avui la Gran Bretanya» ( 2 7 ) . 
L'any 1630 fou el de la gran pesta. «El Con-
sell de Decuríons acorda, el 4 de maig , d 'acud i r 
al Governador demanant a j uda . . . El Governa-
dor escr iv í , en resposta, condolences i noves ex-
hor tac ions; que sentía no poder trobar-se a la 
c iutat per posar tot son esment a serv i r - la . . . En 
quant a la pet icíó expressa, proveeré en el me-
jor modo que el tiempo y necesidades presentes 
permitiesen... El Gran Canceller Ferrer l i escriví 
que aquella resposta havía estat Ilegida pels De-
curíons con gran desconsuelo: hi hagué altres 
añades i v ingudes, preguntes i respostes; pero 
no he t robat anlloc que s'arr ibés a más precises 
conclusíons. Algún temps després, al bo de la 
pesta, el Governador t ransfer í amb I letras pa-
tents, la seva au to r i t a t a Ferrer mate ix , havent-
se ell d 'ocupar , com escr iu , amb els negocís da 
la gue r ra . . . » ( 28 ). 
Fins ací, alguns detalls de l 'actuacíó d 'An ton i 
Ferrer , segons Manzot i i . 
I I I . Dades facilitades per Mons. Giovanni Fe-
rrofino 
Responent a la nostra i n v i t a d o , Mns, Gio-
vanni Fer ro f ino , d'Alessandría ( P i a m o n t - l t á l i a ) , 
íHustre e rud i t manzoníá ( 2 9 ) , amb un desinte-
rés que gustosament posem de relleu, ens envía 
r in terassant íss im escr i t que. traduTt al cátala, 
d t u : 
« 1. Anton i Ferrer exercí el carree de Gran 
Canceller de l 'Estat de Mí lá des de sctembre de 
1619 f ins el mes de m a n ; de 1Ó34. Era la sego-
na au to r i ta t de l 'Estat, després del Governador 
i abans del V icar i de Prov is ió ; l 'ordre püblíc co-
rresponiü al Capitá de Just ic ia». 
«Manzoni a «I Promessi Sposi» d iu que Fe-
r rer era vell el 1623 pero no díu la seva edat 
perqué els arx ius per ell consul tats no donen ni 
la data del naixemant ni la de la seva m o r t » . 
« 1. El dissabte 11 i el d iumer igs 12 de no-
vembre de 1Ó28, essent Governador don Gon-
zalo Fernández de Córdoba, absent de Mi lá per 
estar ocupat en d i r i g i r les opsracíons del setge 
de Cásale Mon fe r ra to , teca a Ferrer la respon-
sabíl i tat de prendre les mesures necessáries 
cont ra el t u m u l t de Sant Mar t í , el responsable 
p r inc ipa l del qual ero el noble müanés Frances-
co Melzi d 'E r í l , Vícar i de Provis ió, ment re el 
Capitá de Justicia era també un cíutadá mí la-
nés, Giovanni Batt ista V iscont í . Manzoni t regüé 
la descrípció d'aquest esdeveniment de l 'obra 
«Historíce Patrias, Dec. V, l lb . VI ( 1641 -43 )» 
del Can, Gíuseppe R ipamont i , cronis ta of ic ia! de 
la c iu ta t de Mi lá i regi h is to r iador del Govern 
espanyol . 
« 3. El 1630, era nou Governador el geno-
vés Ambros i Spínola Gr ima ld í Ca valieron i: el 
que Velázquez p inta en el célebre quadre «La 
rendic ió e Breda» o «Les Llances». Velázquez 
havia v ia t ja t amb el nou Governador des de 
Barcelona a Genova, el mes d'agost de 1629. El 
ó de febrer de 1630, al absentar-se Spínola de 
M i lá , entrega el govartT de la c iutat a Ferrer». 
( 2 ó ) Id . , p. 18^20. 
( 2 7 ) Vo l . 3, cap, X X V I I I , p. 21 i 22. Not i ' s , una ve-
gada mes l ' humor i sme que Manzoni destiHa en 
els seus escrt ts. 
( 2 8 ) Vo l . 3, cap. X X X M , p. 91 i 92 . 
( 2 9 ) En el «X Congrés In ternac ional d 'Ar t de l 'Al ta 
Edat M i t j ana» ceHebral i 'any 19ó2, conegué-
rem TiHuBtre Prof. Mar io Mirabel la Rober t i , de 
M i l á . Precisament entre ell i eí doc tor Joan 
A inaud descobr i ren aquells dies que la tor re del 
Fum del monest i r guixolenc estavs cons t ru ida 
d a m u n t les restes d 'una ed i f icac ió del segle 
IV-V. L'estiu de 1971 ens re t robárem a la Cova 
d'en Daina de Romanyá de la Selva, en una 
excurs ió organi tzada pels Cursos d 'Empúr ies . 
L ' i n fo rmáren i de les referéncies trobades i de 
la ident i f i cac ió del guixolenc Anton i Ferrer 
amb el Gran Canceller de M i l á , c i ta t per Man-
zon i . A mesura que par lavem, el Prof. M i ra -
bella demostrava cada vegada mes la seva ad-
mi rac ió . Al f i na l , li vam demanar si podia 
posar-nos en contacte amb algún h is to r iador 
i ta l lá especial i tzat en aquella época i promete 
complaure 'ns . Poc temps després, estávem en 
relació episto lar amb Mons. Fer ro f ino , 
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«4. El 29 de iu l io l de 1630, el Governador 
Spínola, en una d ipos ic ió donada des de Cásale 
Mon fe r ra t c , dona plens poders a Ferrer perqué 
prengués Íes precaucions necessáries cont ra la 
pesta. Manzoni tregüé aqüestes noves dades 
d 'una a l t ra obra del Can, Riparnont i : «De peste 
que fu i t anno 1630», l ibrr V, Med . 1640». 
« 5. A ú l t ims de l ó 3 2 fou ncmenat c iu tadá 
de Mflá- Aquesta d is t inc ió con f i rma el que tots 
els documents test i f iquen sobre Testlma que 
Ferrer va saber at reure 's en el curs deis quinze 
anys passats a M i lá com a Gran Canceller. Cons-
ta que el poblé ml lanés estimava mes i'espanyol 
Ferrer que els miíanesos V icar i de Provis ió i Ca-
p i tá de Just ic ia». 
« 6. Ferrer es casa a Mi lá a f ináis de l ó 2 4 
amb la Marquesa Lucia Cusani , mil ianesa, vídua 
del Marqués Pompeo L i t t a , m o r t pocs mesos 
abans. Ferrer devia també ésser v i d u , car abans 
de l ó 3 ó dona per esposa una filia seva, Mar ía , 
al Marqués Agost ino, fill deis mateixos L i t t a» . 
« 7, Per mes dades, podr íen consultar-se, a 
l 'arx iu de Simancas, els «papeles de aspecto más 
bien admin is t ra t i vos y de gobierno» que f o r m e n 
el «Consejo de I ta l ia». 
Es ev ident que, a pa r t i r d'aquestes referén-
cies, podn'em amp l i a r les not icies sobre An ton i 
Fer rer ; en tenem, pero, que correspon fer-ho o 
Mons . Fer rc f ino de qui esperem, amb evident 
interés, un documenta t t rebal l sobre l 'actuació 
a M i l á , de qu i en fou eminen t Gran Canceller. 
IV. Documents inédits i esbo^ biografíe 
La not ic ia de Salvador Ribes, les descr ipc ions 
de Manzoni i les dades de Mons. Fer ro f ino que-
den ben Iligades grácies ais documents inédits 
que hem t robat en els Ilibres par roqu ia ls de Sant 
Feliu de Guíxols i en els arx ius notar ía is d ipo-
sitats a la Casa de Cu l tu ra de Gi rona. El seu 
con jun t ens permet esbogar, per p r ime ra ve-
gada, la b iograf ía d 'An ton i Ferrer a la qua l , com 
és lógic, t robarem impor tan ts Macunes que so-
lamen t noves investigacions podran comple ta r . 
Vegem, dones, aquest breu esbog biograf íe: 
Not ic ies famÜlars . — Els pares d 'An ton i eren 
Narcj's Ferrer ¡ Rafela, la qual segons cos tum de 
l'época, al emmar idar -se adqui r í el cognom Pe-
rrera i perdé el patern que desconeixem. 
Narcís era mercader, si bé ignorem amb qu i -
nes coses t raf ¡que¡ava. El sabem padr í en dos 
bateigs: un que t ingué lloc el 1581 i l 'a l t re el 
1587 ( 3 0 ) . 
Coneixem vui t filis del m a t r i m o n i ; Anna, ba-
íejada l'any 1554; Cater ina, el 1561 ; Joan, el 
1565, i un a l t re Joan, el 1578, { 31 ). Els quat re 
degueren m o r i r ¡oves puix no n'hem t robat cap 
mes not ic ia i l lur pare no els cita en el testa-
ment . A dos d'ells cor responen, sens dub te , 
aqüestes referéncies: « m o r í un m inyó de mos-
sén Narcís Ferrer , mercader» i « m o r í una filia 
de Narcís Ferrer, mercader ; m c r t de peste» ( 3 2 ) . 
( 3 0 ) L l ib re de bapt ismes, 31-1-1581: « . . . pad r í m° 
{mossén } Narcís Ferrer, mercader , m a j o r de 
d ies , . . » i 1 8 - V I Í M 5 8 7 : « . . .ba te ja t Narcís, f i i l 
de Narcís Ferré i de la Sra. E lena; padrí Nar-
cís Ferrer m a j c r , mercader , y padr ina la Sra, 
Rafela Ferrer , casada en Gerona . . . » . 
( 3 1 ) Bapt ismes, 24-VII1-1554 :» fonch ba t jada una 
fílla de m° Narcís Ferrer y de na Rafela, m u -
ller s u a ; fonch son nom A n n a . . . » , 30-X-15Ó1 : 
« . . .ba te lada Cater ina, fi l ia de m° Narcís Fe-
r re r , mercader , y de la Sra. Rafe la , . .» . 1-XI-
15ÓS:a . . .ba te ja t Johan, fi l l de m° Narcís Fe-
r rer y Rafe la . . ,» . 441-1578: « . . .ba te ja t Juan, 
frlí de m° Narcís Farrer , mercader , ma jo r de 
dies, y Rafe la . . .» . Notem que hi ha un Joan 
batefat el 1565 i un a l t re , el 1 5 7 8 ; aixó era 
cor ren t car, en néixer un fill, sovint repel len 
el nom d 'un germá d i f u n t . 
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Deis al tres qua t re f i l is en ten im mes detalls: 
Rafela fou padr ina en dos bateigs: l 'any 
1577 quan encara era donzella i el 1579 en un 
assentament on no s'especifica si segueix donzella 
o si ¡a está emmar idada ( 3 3 ) . El 1587 !a sabem 
casada a Girona ( 3 4 ) . 
Rafael era menor de vint- i -c inc anys quan el 
seu pare féu el testament ; per tant , havia nas-
cut després de 15Ó8 ( 3 5 ) . 
Mar ia fou padr ina en dos bateigs: els anys 
1590 i 1591; el 1593 era encara donzella (3Ó) . 
Queda, per ú l t i m , An ton i , objecte del pre-
sent es tud i , al qual dedicarem capítol apar t . 
Rafela, la mare, mo r í el 1592 ( 3 7 ) . 
Narcís, el seu m a r i t , féu testament el ó d'a-
b r i l de 1593, ( 3 8 ) . Heus ací els detalls que con-
s iderem mes interessants d'aquest ¡mpor tan t 
documen t : 
«. . .per^ó jo , Narcís Ferrer , mercader de la 
vi la de Sanct Feliu de Guíxo ls . . . alegesch per y 
en marmessors y de aquest inon der rer testa-
ment executors: micer An ton i Ferrer , en quis-
cun dret doc to r , en la c iu ta t de Barcelona po-
púlate fil l meu ; la Sra. Rafela Ol ivera muller de 
mcssén Miquel Ol tver , mercader , c iutadá de 
Gerona, filia m ia , y lo d i t mossén Miquel Ol iver , 
( 3 2 ) Ob i t s , 1Ó-XIÍ-15Ó0 i 7-VÍ I I -1563. 
( 3 3 ) Bapt ismes, 2Ó-VI I -1577: « . . .padr ina Rafela Far-
rera, donzel la, filia de m.° Narcís Ferrer, merca-
der» . «7 - I I I - 1579 : « . . . pad r ina Rafela, f i l ia de 
Narcís Ferrer, mercader . , . » . 
{34) Bapt ismes, 1 8-VI( l -1587 : « . . .bate ja t Narcís, f i l i 
de Narcís Ferrer y de la Sra, E lena ; padrí Nar-
cís Ferrer ma jo r , mercader, y padr ina ía Sra. 
Rafela Ferrer, casada en Gerona . . .» . D'aquesta 
referencia es desprén la d i f i cu l ta ! de d i feren-
ciar els Ferrers car en els assentaments no 
s'anotava mes que el norn i un cognom deis 
homes i solament el nom de les dones casades, 
pu ix el cognom el prenien del m a r i t . U l t ra a ixó, 
hi havia persones amb noms i cognoms repe-
t i t s , com els tres Narcís Ferrer de la present 
pa r t i da . 
( 3 5 ) Ho t robarem en el testament del seu pare. 
( 3 ó ) Bapt ismes, 2 -V -1590 : a . . . pad r ina la Sra. María 
Ferrer, f i l ia de m.° Narcís Fe r re r . . . » . 22-IX-
1591 : « . . .padr ina Mar ía Ferrera, fi l ia de m.° 
Narcís Fe r re r . . . » , 6-IV- l 593 : Ho t roba rem en 
el testament del seu pare. 
( 3 7 ) Ob i t s , 9-1-1592: « . . . m u r i ó la Señora Ferrera, 
muger del Señor m." Narcís Ferrer , mercader 
desta v i la» . Entre 1515 ¡ 1537, car no es coneix 
per ara la data exacta, (vegeu J. MA5SOT i 
MUNTANER, Els abats de Sant Feliu de Guíxo ls , 
en «Studia Monaster ica», X I I I , 1 9 7 1 , p. 3 3 3 ) el 
monest i r guixolenc passá a la Congregado de 
Va l lado l id . A p a r t i r d 'aquest momen t , hi hagué 
un in tercanvi de mon jos entre ambdós mones-
t i r s ; aixó expl ica que algunes referéncies est i -
gu in escrites en castellá i altres en una bar re ja 
de catalá-castel lá- l lat i . 
( 3 8 ) A rx iu H is to r ie de Girona (casa de C u l t u r a ) , 
n.^ 286, l l ibre de testaments de Jaume Clapés 
(1583 - 1 6 2 3 ) . 
gendre m e u . . . Elegesch la sepultura al meu cors 
fahedora en lo cement i r i de la parroch ia l isglé-
sia de la d i ta vi la de Sanct Feliu de Guíxols y en 
lo vars o fossar ahont los de ma casa están 
sepultats y al costat dehont está sepultada la 
Sra. Rafela Ferrera, q ^ ( 3 9 ) , muller mia , la qual 
sepul tura y exida ( 4 0 ) y capdeany que vuH me 
sia fet en la d i ta isglésia a coneguda de dits mos 
marmessors . . . í tem deix y man que Rafel Fe-
rré, f i l l a m i y a d i ta Sra. Rafela, q° muller m ia , 
c o m ú , legí t im y natura l sie collocat segons les 
forces de ma heretat , y que f ins a edat de v in t 
y sinch anys sie mantengut y a l imenta t per mon 
hereu baix scr l t en men ja r , beure, calsar y ves-
t i r y al tres coses a la vida corpora l necessáries. 
Í tem deix a d i ts mossén An ton i Ferrer y Rafela 
Ferrera, muller de d i t mossén Mique l O l iver , 
fill y filia meus per dret de ins t i tuc íó i to t qua l -
sevol a l t re dret t inguen y los pertangue en ma 
heretat y béns a quiscú dells, sinch sous, í tem 
vull y man que Mar ía , negre, sclava mia , hagi 
de servir a mon hereu devall scr i t quisvul la sie, 
per temps de vuy t anys del dia present en avant 
comptadors , los quals passats la deixa f ranca 
y l ibera de tota sclavania y a l t re serv i tu t , se-
gons lo ús y cos tum r o m a . , , En tots los al tres 
empero béns meus mobles e inmobles, drets 
v ius , forces y act ions mies haguts y per haver 
ahont se vulla sien y en qualsevol manera a m i 
pertanguen o per tányer puguen ara o en sdeve-
n idor , exceptats empero los de que dai t t inch 
disposat, inst i tuesch y hereua mia universal fas 
a Mar ia Ferrera, donsella, filia m ia , a mí y a 
d i ta senyora Rafela Ferrera, q°, muller m ia , co-
muna , legít ima y natura l si lo dia de la mia ft 
v iu rá y hereua mia ésser v o l d r á , , . » , En detecte 
de Mar ia , els hereus serien per aquest o rd re : 
A n t o n i , Rafel i Rafela, tots filis de Narcís i de 
Pafela. Hem de suposar, dones, que els altres 
filis que no es mencionen, Anna, Cater ina, Joan 
i a l t re Joan, havien m o r t . 
Per aquest impo r ta nt document sabem, 
dones, que Rafela Ferrer estava casada amb Mi -
( 3 9 ) q.° = quondam = en a l t re temps = d i f u n t a . 
{40) Peí que veiem en els I l ibres d '6b i ts d'aquesta 
pa r roqu ia , en m o r i r una persona adul ta hom li 
celebrava tres func ions l i tOrgiques exequ ia ls : 
en te r rament , e ix ida i cap d 'any. Quan un gui-
xolenc mor ía fora de Sant Fei iu, I i dedicaven 
també tres func ions pero en lloc de l 'enterra-
ment feien Tofici «del eos present». L'eixida 
sembla que era una denominac ió local car ni un 
deis enteses ais quals heñí consu l ta t , no conei-
xia aquest nom com a of ici funera l , J, MASSOT 
i MUNTANER en el t rebal l c i ta t , p, 348, també 
d iu : «No sé ben bé qué pot vo ler d i r aquest 
cata lanisme cantar aíx ldas». Fa poc vam t roba r , 
al comen^ament del v o l . 3 d 'ób i t s , una nota 
que ho aclareix, Diu que «nos pot demanar 
fassan las eixidas no tenint la edat cump l i da 
per poder cont reurer m a t r i m o n i , pero tenint 
d i ta edat, no seis pot negar el fer los d i ts of icis 
funera ls» . 
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que! Oliver, mercader, ciutadá de Girona, i, per 
tant, passá a dir-se Rafela Olivera. Que Rafel era 
menor de vint-i-cinc anys í que fins arribar a 
la susdita edat havia d'ésser mantingut 1 vestit 
per l'hereua, que era María, aleshores donzella. 
Notem també que l'hereua quedava mesiires-
sa de tots els béns car els altres germans úni-
cament els pertocava la Ilegítima, valorada tan 
sois en cinc sous. 
Punt interessant del testament és el que fa 
referencia a María, esclava negra, que havia de 
servir l'hereua durant vuít anys, després deis 
quals quedava Iliure «segons lo ús y costum ro-
ma», (41) . L'esclava fou confirmada el 24 d'a-
bril de 1580, (42) . 
{A\) Vegeu sobre esclaus romans GÉZA A L F O L D Y , 
La manumis i ón de esclavos y la es l r uc l u ra de 
la esc lav i tud en el Imper io Romano, t radúcelo 
de Gerardo Pereira Menaut , en «Papeles del La-
bo ra to r i o de Arqueo log ía» , Facul tad de Filoso-
fía y Letras de la Un ivers idad de Valencia, 
) 9 7 3 , ps. 99-123. 
{A2) Vo[. I de bapt ismes, i j ibre 2, f. 110 v. 
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Fie. i¡ . — Fi-(íff¡iivii1 (ifí 
" !,ü i-<-ii(!ici'.' <lc Urcthi" o 
" LfS Ha ¡ices" de Vvláz-
quez. De costaf, ,f<ovirictitt 
per kavef ve ti i^v t, pero 
(lefercvt com ttrmmoUiiit 
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Spívola, eJ <riie fon. Go-
vcniatlny de Mitti qtiaii 
Aiitoii Fer)-er u'cí-ír Gra». 
Canceller. Meiiire aquvll, 
pcrd, caigiié en desgríicia 
bf)i aviat, Ferrer, que dr-
lÚa- (•'««<•)• H?t polífic C01ÍSM-
•maf-, ftvgiii cv td seu vle-
va f- cii rrec fhi-f e I dia de 
la- Kcva mart. 
(Fotofírafia de 
LluÍB Esteva) 
Catorze dJes després de fet el testament, 
Narcís mo r í , ( 4 3 ) . Hem de suposar que seria 
enter ra t en el cement i r i de l'esglésla pa r roqu ia l , 
en el fossar de la casa Ferrer , al costat de Rafela, 
la que fou muller seva, i que se l i far ien i 'eixlda 
funera l i el cap d 'any ; també que se (i api icar ien 
les misses, t rentenar is i aniversar is, com dema-
nava en el testament. 
El 1597 Mar ía Ferrer cont ragué i na t r imon í 
amia «mossén Antoní Rox, no tar i de la villa de 
Rosas», (AA) per lo qual passá a convert i r -se 
en María Roxa i Ferrer , 
Antoní Ferrer 
An ton i Ferrer nasqué a Sant Felíu de Guixols 
on fou bate ja t ; la par t ida corresponent d i u : 
«Dímenge ha 5 de mars 1564 fou bateíat A n t h o / 
n i , Pere, H e l m , fíll de m° Narcís Ferrer y de la 
Sra. /Raf fe la, muller sua; padr í m° An thon i Car i -
tat, {A5) y / M a r i a n n a , donzella, filia de m° Fran-
cesch Va len t í / de Palamós» ( 4 6 ) . 
Pertanyía, sens dubte , a una fami l i a de bona 
posic ió social puix el pare era mercader ; Anto-
ní , doc to r en d r e t ; Rafel, preveré; Pñfela emma-
r idá amb Miquel O l iver , mercader , c iutadá de 
{ ^ 3 ) Oiaits, 20 - ÍV -1593 : « m u r i ó m° Narcís Ferrer, 
mercader clesta v i i a . . . » . 
{AA) Ma t r i i non i s , 18-1-1597: « m." An ton io Rox, 
no ta r i de la vi l la de Rosas ab la Sra. Mar ía Far-
rera, f i l ia de m.'^ Narsís Ferrer y de la Sra. Ra-
fela Farrera , de la pn t . v i l a . . , » , 
{A5) Germa de Feliu Car i ta t , tanibé guixolenc, capi tá 
d 'una de les galeres de Nápols, m o r t «ca t iu» a 
Cons tan t inob le . 
{Ab) Fins avui s ' ignorava la data del naixement d 'An-
ton i Ferrer i, sí exceptuem la breu referencia 
de Salvador Ribes, també el lloc del seu or igen. 
Girona, i Mar ía , amb An ton i Rox ( o Roíg), no-
tar i de Roses. 
Probablement passá la joventu t a Sant Fe-
l iu , al costat deis seus pares; pero quan estudia 
dret degué separar-se'n i trasHadar-se a alguna 
capi ta l , éssent la mes probable Barcelona. 
Ignorem les c i rcumstáncies deis seus estudís 
i de la seva vida f ins que en el 1593, segons el 
testament del seu pare, el sabem «micer ( 4 7 ) , 
en quiscun dret doc to r , en la c iu ta t de Barcelo-
na pcpu la t» . Tenia aleshores 29 anys. 
Per una referencia de Mons , Fer ro f ino és 
quasi segur que Ferrer con tragué m a t r i m o n i 
del qual nasqué almenys una fil ia, de nom Mar ía . 
No sabem res mes d'ell f ins que l 'any l ó l 9 , 
quan ja tenia 55 anys, f ou nomenaí Gran Can-
celler de M i lá . Aleshores Felip II era reí d'Es-
panya i el duc d'IJceda el seu p r i m e r m in i s t re ; 
dada ínteressant a la qual t o rns rem a refe-
r i r -nos. 
¿Quin fou el camí seguit per aquest guixo-
lenc i l . lus t re du ran t els 2ó anys que separen el 
ju r i s ta barceloní del Gran Canceller mi lanés? 
Heus ací un per iode ben d i la ta t de la seva vida 
del qual no en ten ím, per ara, cap referencia. 
Vegem la seva actuació a M i l á : 
Com a Gran Canceller tenia les oficines en el 
castell deis Sforza, que era a ix imate ix residencia 
del Governador : edi f ic í monumen ta l , quadran-
gular , amb tres grans patis ( f i g . 9 ) . 
Segons la «Stor ia d i M i l ano» , «el seu chrrec 
era ensems de sobrevígí lar la tremesa deis ex-
pedients de naturalesa jur íd ica o f i sca l ; de t rá-
m i t cor rent ent re el Governador ¡ \es ofícínes ¡ 
( 4 7 ) El t i t o ! de micer , encara avui empra t en les 
ilies Balears, era cor rent per a designar els j u -
r istes en el i lenguatge deis segles X V I i X V I I , 
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persones pr ivades, i f i na lmen t el conseller ju r í -
drco-polí t ic del mateix Governador . Era el Gran 
Canceller, amb la seva Cancellería anomenada 
«Secreta», el que despatxava tots els afers del 
govern i mantenía les relacions amb la Cance-
llería central de M a d r i d í registrava les grades 
i els pr íví legis abans de llur aprovació peí Senat» 
[ 4 8 } . El carree era impor tan t í ss ím í, donada la 
valúa de Ferrer, el por ta a exerc i r les func ions 
de Governador en díverses ocasions, com veu-
rem. 
Signa, amb Gonzalo Fernández de Córdoba í 
Platonus ( 4 9 ) la famosa «gr ida» o edicte cont ra 
els pínxDs i els vagabunds, causa de la « into le-
rable miser ia en qué ha viscut ¡ v iu aquesta c iu -
tat de Mí lá». Per cert que, malgrat teñir coneixe-
ment d 'haver-n 'h i un exemplar a l 'Arx iu de l'Es-
tat de Mí lá , no n'hem pogut ob ten i r cap repro-
dúcelo ; en canv i , Mons. Fer ro f ino ens ha fet a r r i -
bar la fo tocopia d 'un document que por ta les 
mateixes tres signatures de l 'edicte. Es del 16 de 
gener de l ó 2 7 i per ell s 'ordena al Cap de l 'Ad-
m in i s t rac ió de la c iu ta t de M i lá que faci entregar 
300 escuts al com te Luig i Pro to , t inent del 
«Maest ro d i Campo Genérale», puix anava a Va l -
tellína per compte del reí d'Espanya ( 5 0 ) , Com 
pot comprovar -se per la reproducc ió ( f i g . 5 ) , 
Ferrer tenía una iletra magníf ica, de t ipus clássíc. 
L'any l ó 2 4 , a ixó és, quan por tava cinc anys 
de gran cancellerat, es casa amb la marquesa 
Lucía Cusani , mílanesa, vídua del marqués Pom-
peo L i t ta mor t mesos abans. Ferrer també devia 
ésser v idu car dona una filia seva, Mar ía , al mar-
qués Agust ino, fill deis mateíxos L i t ta . A m b les 
dades que hem pogut reun i r fins avuí, ignorem 
(48) Ed. Treccani, vol. X, p. 80, dada també facilita-
da per Mns. Ferrofjno. 
(49) Milanés, de nom Platone, llatinitzava el cognom 
seguint el costum d'aquells anys. 
(50) Archivio di Stato Milano, Miscellanea Storica, 
Carteggio Generali, cari, 75, sec. XVI I . 
quan s'efectua aquest casament car Mons. Ferro-
fino d iu que t ingué lloc abans de l ó 3 ó i, per les 
nostres re-feréncies, sabem que Ferrer mo r í el 
1634. Per tant , sí el Gran Canceller «dona una 
filia seva» havía d'ésser amb data anter ior al 
mar^ del susdít dar re r any. 
Aquests dos m a t r i m o n i s test i f iquen l'elevada 
posícíó social adqu i r ida peí nostre parsonatge i 
jus t i f iquen les paraules que t robem en una de les 
par t ides de de func ió ; «En sa vida pr iva mol t per 
ses grans parts y est imat ent re pr inceps, mo l t 
c a r i t a t i u , . . » . 
L'any l ó 2 8 , segons Manzon i , Gonzalo Fer-
nández de Córdoba estava d i r í g in t el setge de 
Cásale. Quan esclatá el t umu l t de Sant Ma r t í , 
Ferrer era la p r imera au tor i ta t de M i lá , el res-
ponsable d i rec te del que passava a la c iu ta t . 
Dura prova per a un governant ! A ix í ho reconeix 
Manzon i : «La cosa era d i f í c i l , la mes d i f í c i l , pot-
ser, que lí fos encara arr ibada de lants anys de 
gran cancellerat». Alguns hagueren fet sor t i r la 
forga públ ica i ells s 'haur ien quedat en el castell, 
ben defensats; era la posícíó mes cómoda per6 
de resul tá is imprev is ib les , tal vol ta catastrof ics. 
Ferrer , que demost ré ésser un gran governant , 
de t remp i va lor excepcíonals, p re fer í la solució 
lógica; també la mes perll losa per a la seva segu-
retat : com un nou Petroní ( 5 1 ) , acompanyat so-
51 ) Neró, que havia fet incendiar Roma, puja amb 
els augustans i un grup de cantors a l'aqua-
ducte Api. Allá, entre l'espantós bramar del foc, 
l'emperador canta la destrucció de Roma. La 
gentada, enfurida per'haver-ho perdut tot, co-
menta a maleir l'incendiari i, poc després, ar-
mada de pedrés i de les coses que trobava, 
rompía les files deis pretorians. El moment era 
difícil. Neró i els seus tingueren por. Aleshores 
Petroni monta en un cavall blanc í, amb gran 
naturalitat i portant solament un fi bastó de 
vori , s'endinsá entre la mult i tud. Amb aquest 
acte valerós, Petroni salvé la situació. Vegeu 
¿Olio vadis» de Sienkiewitz, cap. XLVl. 
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lament peí seu cotxer, sense guardies, desarmat , 
dialoga co in pogué a inb la m u l t i t u d , passá entre 
ella pausadament, amb d i f i cu l tad , en viatge 
d'anada i de re to rn , i salva el pobre veguer, el 
noble milanés Francesco Melzi d 'E r i l , que no 
creia poder escapar amb vida d'aquella compro -
mesa s i tuació. 
Manzoni cr i t ica l 'o rdre par la qual Ferrer féu 
abarat i r el pa, cosa que considera in jus ta donat 
el preu que tenia el b la t . Grácies a aquesta mesu-
ra, pero, a la popu la r i ta t que li dona i a la que 
¡a tenia, que devia ésser m o l t a , el d ia de Sant 
M a r t í el Gran Canceller passá entre els amot i -
nats, salva el veguer i, tal vegada, evita una re-
vol ta general que haur ia capgi rat el sistema po-
lí t ic de l'Estat mi lanés. Manzoni ho insinúa quan 
af i rma que Ferrer i els seus par t ida r i s guanyaren 
la par t ida , malgrat «els d i ferents intents deis 
re'n algún re t ra t? Cap mes referencia a la seva 
persona, excepte quan assegura que era vell , 
cosa que avui podem concretar amb exact i tud 
dient que pei t u m u l t de Sant Mar t í tenia ó4 
anys, com hem drt an te r io rmen t . ¡Logrará Mons . 
Ferro f ino, en les seves pacíents recerques, descu-
b r i r algún ret rat de l' iNustre guixolenc? De re-
e ix i r , com des i t ja r íem, ¿anir ia el Gran Canceller 
amb la toga de ju r i s ta com el dia de Sant M a r t í 
de 1Ó28? 
El ó de febrer de 1630, en absentar-se de 
M i lá el nou Governador A m b r o s i Spínola, entrega 
el govern de la c iu ta t a Ferrer i el 29 de ju l io l 
del maíeix any, en una disposic ió signada a Cá-
sale, li dona plens poders perqué prengués les 
precaucions necessáries contra la pesta que as-
solava la c iu tat , Ferrer es t robá de nou en un al-
tre moment d i f í c i l , en mig d 'una de les pestes 
.-.K'j*«*-^3t.t.. -í'íWiVíií 
FIG, S. — En aqncata seffoua partida exequial de eos pív.sviií rimstd-: "... don 
Aiífoiií Fai-j-cr, gran cnisiUn- tfr Mi/a, vafiiraf de hi prcticiit viht, vtorí en Mílñ 
y VI" liíi/rl Fiirrer, preveré, ftnn germit. ac honrra en fvrli un offici solemne...". 
E!s dos nsseHlainantn de con preaenf S(ÍM hv/ís dithie, proves defiíiiüves del que 
s'afirma en el prcscni escrit. {Fotojírnfía de Lhiís Esteva) 
con t ra r i s» , que el reberen a m b « rab ia , . . , repug-
nanc ia , . . , f l as t cman t . . . » Ident i f ican t-se també 
a m b Renzo, el protagonis ta de la noveHa, Manzo-
ni dona una v is ió de l'especte que devia presen-
tar Ferrer en el momen t mes sub l im de la seva 
gestió po l í t i ca : «Ren^o, després d'haver estat uns 
moments con temp lan t aquella decorosa vellesa, 
con torbada un poc per l 'angoixa, agreujada de 
la fa t iga, paró animada de la sol-licitud, embelM-
da . . . de l'esperanga d'arrabassar un heme de les 
angúnies m o r t a l s , , . » . 
Ni en els mcments mes greus i compromesos 
no perdé la calma ni r h u m o r . Així quan en sor-
t i r del t u m u l t de Sant Mar t í t robá el capitá amb 
els soldats que havien anat per salvar el veguer 
de Provis ió — s¡ bé es mant ingueren al marge 
donada la seva magn i tud — no li féu cap retret 
s ino que, a m b sornaguer ia potser apresa deis 
mar iners guixolencs, l i dígué, si hem de creure 
el que escriu Manzon i : — Beso a usted las 
manos». 
Poca cosa sabem del seu físic. Quan Manzoni 
escriu que amb la má es fregá «sobre el carabas-
sot» sembla deduir-se que era calb. ¿Logra veu-
més devastadores que registra la h is tor ia , de la 
qual en sabem detalls concrets, a ter radors , grá-
cies a les descr ipcions de R ipamont i , popular í tza-
des per Manzon i , Peí que sembla, el Gran Can-
celler també se'n sor t í ben a i rosament . 
Al cap de tretze anys de gran cancellerat, a 
ú l t ims de l ó 3 2 , després de sor te jar amb habi l i -
tat els problemes que el govern d 'una gran c iu ta t 
com Mi lá compor tava , entre els quals ressalten 
els descr i ts ( mot í i pes te ) , Ferrer f ou nomenat 
c iu tadá mi lanés; lo qual demost ra la s impat ía 
que havia sabut guanyar-se du ran t els llargs anys 
de la seva gestió púb l ica . Recordem que, segons 
Mons. Ferrof ino, «el poblé de Mi lá est imava mes 
l'espanyol Ferrer que els milanesos V i car i de 
Provis ió i Capitá de Just ic ia». 
Sens dubte fou un gran po l í t ic , un home de 
válua excepcional . A mes del que po r t em d i t , 
recordem que se'l nomená Gran Canceller en 
temps de Felip III i del duc d'Uceda i que a la 
m o r t d 'aquel l , ocorreguda l'any 1621 , el succeí 
Felip IV que t ingué per p r i m e r m in i s t re el comte-
duc d 'Ol ivares. Aquest , tan bon pun t assolí el 
carree, perseguí els homes de la s i tuació ante-
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Fia. ¡I. — pagana interna de Vcvtrada principal del 
cuafcU (Iris S/orza de Milá, -munumcnta! cdifici amb 
írcí grana patis oH residían el Govcrvador i el 
(¡mj-oU-iíc Avtom Ferrcr quan fon Cran CuncrlJer. 
(Fotografía facilitada per Mons. Ferrofino) 
r io r , n 'empresoná alguns deis mes rellevants i en 
des t i tu í d 'al tres després de revisar la seva gestió 
públ ica. Ferrer resta inamov ib le en el seu elevat 
carree, f ins el dia de la seva m o r t : dÜatat pen'o-
de en el curs del qual es sufxeVren d i ferents Go-
vernadors entre els quals cal destacar peí seu 
elevat prest ig i Ambros i Spínola, que mor í amar-
gat poc després de perdre el carree. 
Mons . Ferrof ino d iu que Ferrer «exercí el car-
ree de Gran Canceller.. . des de setembre de l ó l 9 
el mes de marq de 1634» i que els arx ius consul-
tats per Manzoni «no donen ni la data del nai-
xement n¡ la de la seva m o r t » . Ja hem tractat de 
la p r imera ( 5 2 ) ; anem a par lar ara de la seva 
de func ió . Segons Mons. Fer ro f ino , An ton l Ferrer 
f o ü Gran Canceller f ins el mes de marcj de 1Ó34. 
Nosaltres c re iem que aquesta data és també la 
de la seva m o r t . Ens basem en les dues part ides 
exequlals de «eos present» que hem í roba t en 
els ll lbres par roqu ia ls d 'ób i ts ( 5 3 ) I que, peí seu 
evident gran interés t ransc r i v im integres i en pu-
b l i quem la seva fotograf ía ( f igs . 7 i 8 } . Diuen 
a ix í : 
27-1V-1Ó34. «A 27 Ab r i l se ha hecho con toda 
so lemnidad / el eos pnt . un día tantunn del Sr. 
Don An ton io / Ferrer gran Canciller de M i l á n , 
natura l desta / villa de St. Feliu a quien reconoce 
esta Iglesia / de St. Fel iu po r Bienechor. Ofre-
ció a Nra. Sa. del / A l ta r mayor el me jo r manto 
que tiene oy día de / tela de plata con su adevan-
ta l ; también tenemos / suyo la custodia de cris-
tal tan rica pleqa de / valor y est ima. In pace 
requiescat. Amen,» 
27-IV-1Ó34. «A 27 de d i t se íéu lo eos pn t . 
de don Anton i Farrer / gran Cansiller ( 5 4 ) de 
M i l á , natura l de Is pnt . v i la , Mor í en / M i lá y 
m,'^  Rafe! Farrer , preveré, son germá, se honr ra 
en fe r l i / un off iel solemne ab cant de orga. En 
sa vida pr iva mo l t per / ses gran par ts y est lmat 
ent re pr inceps, mo l t ca r l t a t l u y gran / siervo de 
Dios cuya án ima requiscat In pace. Amen.» 
SI el «eos present» es ceHebrá a Sant Feliu el 
27 d 'abr i l de 1634 i Ferrer deixá d'ésser Gran 
Canceller de Mi lá el mes de mar^ del mateix any, 
sembla corréete acceptar que exereí el carree fins 
el dia de la seva m o r t [ 5 5 ) . 
V. Consideració final 
Estem segurs que el present esquema bio-
grafíe el 'Antón I Ferrer será ampl ia t a mesura 
que passin els anys. Lógicamente hem de supo-
sar que a Barcelona hi ha d 'haver not icies de 
les seves act iv i ta ts profesionais i, potser, f a m i -
l iars, Cofessem, pero, que les nostres recerques 
a la capi tal del Pr lne ipat , bastant superelals do-
nada la nostra residencia guixolenca, han estat 
estér i ls , com ho han estat les consultes fetes a 
diversos invest igadors barce lon lns. ¿No será 
qué, desconeguent la impor tanc ia d 'An ton l Fe-
r rer , quan els invest igadors t robaven el seu nom 
deixaven d 'anotar - lo per c reure ' l f a l ta t d ' l n -
terés? 
Es mo l t p robab le també que els arx ius on es 
guarda la correspondencia oficial de l 'Estat de 
Mi lá con t lngu in impor tan t i potser abundosa 
d o c u m e n t a d o que permet i seguir l 'act iv i tat ¡u-
r íd ico-pol í t lca de Ferrer ; mes de catorze anys 
de gran cancellerat donen peu a ereure-ho. 
Ent re tant , esperem que aquest treball siguí 
r i n i c i d 'una documentada i completa biograf ía 
d 'An ton l Ferrer , fl l l i l . lust re de la que fou im -
por tan t vi la mar inera de Sant Feliu de Guíxols. 
( 5 2 ) Vegeu ia nota A6. 
( 5 3 ) Vegeu la nota 7. 
( 5 4 ) El text cliu «crus i l le r» per6 creiem que fou per 
e r ro r . Segons el d i cc ionar i Alcover-Mol l els c r u -
sil lers eren «mar iners que fo rmaven par t de les 
naus de guerra medievals, i deis quals n'hí ha-
via sis en cada galera». En categoría anaven 
després deis «pa t rons , a lguatz i rs , cóm i t s , sota-
cómi ts , scr ivans, notxers , ballesters ¡ p rohers» . 
Dir que Ferrer fou «gran crus i l ler de M i l á » , no 
té sent i t . D i r íem, per tant , que la segona [letra 
« r » , per cert ben c lara , havia d'ésser una a» 
puix la «n» i la u», generalment es confonen. 
( 5 5 ) Recordem que la not ic ia urgent de la v i c to r ia 
naval de Lepant t r iga 24 díes per a r r i ba r a Bar-
celona. Que tardessin un mes en celebrar a 
Sant Feliu el «eos present» d 'An ton i Ferrer, 
m o r t a M i l á , hem d'acceptar-ho com a cosa 
n o r m a l . 
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